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Zweite Änderungsordnung der Ordnung zur Registrierung 
Studentischer Vereinigungen der Technischen Universität 
Braunschweig 
Der Senat hat in seiner Sitzung am 01.07.2019 die Zweite Änderungs-
ordnung der Ordnung zur Registrierung Studentischer Vereinigungen der 
Technischen Universität Braunschweig vom 04.12.2013 (Hochschulöf-
fentliche Bekanntmachung am 19.12.2013/Nr. 936), zuletzt geändert am 
20.12.2017 (Hochschulöffentliche Bekanntmachung Nr. 1199) beschlos-
sen. 
Die Zweite Änderungsordnung der Ordnung zur Registrierung Studenti-
scher Vereinigungen der Technischen Universität Braunschweig tritt am 
Tag nach ihrer hochschulöffentlichen Bekanntmachung am 06.08.2019 in 
Kraft. 
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Zweite Änderungsordnung 
zur Registrierung Studentischer Vereinigungen der Technischen Universität 
Braunschweig 
Der Senat hat in seiner Sitzung am 01.07.2019 beschlossen, die Ordnung zur Registrierung 
Studentischer Vereinigungen der Technischen Universität Braunschweig vom 19.12.2013 
(hochschulöffentliche Bekanntmachung Nr. 936), zuletzt geändert am 20.12.2017 
(hochschulöffentliche Bekanntmachung Nr. 1199) wie folgt zu ändern: 
Abschnitt 1 
1. Nr. 1 wird wie folgt geändert: 
a) In Nr. 1.2 Satz 2 werden die Worte „weiblichen und männlichen Studierenden 
gleichermaßen" durch die Worte „Studierenden jeden Geschlechts und jeder Nationalität 
und Herkunft" ersetzt. 
b) In Nr. 1.3 werden nach dem Wort „Vereinigung" die Worte „und ihrer Mitglieder" 
eingefügt. 
2. Nr. 2.4 wird wie folgt geändert: 
a) Es wird folgender neuer Satz 3 eingefügt: 
„Die Anerkennung kann insbesondere verweigert werden, wenn die Satzung oder das 
Verhalten der Mitglieder gegen die Rechtsordnung verstoßen oder nicht mit einem 
geordneten Lehr- oder Forschungsbetrieb sowie den unter 1.3 benannten Voraus-
setzungen vereinbar sind." 
b) Die ursprünglichen Sätze 3 und 4 werden die neuen Sätze 4 und 5. 
Abschnitt II 
Die Änderungsordnung tritt am Tage nach ihrer hochschulöffentlichen Bekanntmachung in 
Kraft. 
